













丘・応州・渾源州の 7 県 2 州があった。朔平府は右玉・左雲・平魯・朔州の 3 県 1 州，寧武
























???岢嵐州 00497558 00192622 00196988 ― 00192663 00192863 
嵐県 00350206 00323569 00287210 ― 00287210 00287210 
興県 00135079 00130385 00147252 ― 00146843 00146841 






定襄県 00371579 00317513 00405296 00392935 00392935 
静楽県 00361085 02322608 00257621 00256552 00256252 
??







五台県 00318419 00261765 00353287 00351766 00351360 
ｒ県 00727449 00715667 00835053 00820993 00820993 
繁峙県 00380378 00284645 00410208 00409883 00409881 
???





河曲県 00043488 00043489 00063859 00063859 00063859 







神池県 00431644 ― 00448875 00448875 00448875 
偏関県 00270916 ― 00407467 00316070 00305298 

























































懐仁県 00385884 00355585 00355585 
渾源州 00457326 00455504 00455504 
応州 00674856 00537420 00537409 
山陰県 00507211 00422374 00422353 
陽高県 00426398 00426398 00426398 
天鎮県 00514820 00514820 00514819 
広霊県 00314171 00314171 00314171 








朔州 01463383 01197675 01201291 
左雲県 00338302 00332089 00350191 
平魯県 00518709 00483040 00470657 







2，順治年間太原府・忻州・代州・保徳州の県のデータは民田のデータであり，順治 11 年『太原府志』巻 3「農
地税」（『太原府志集全』，山西人民出版社，2005）によるものである。大同府のデータは清初大同府民，屯田の
合計であり，順治 9 年『曇中郡志』巻 4「賦税」（順治 9 年刻本）によるものであり，寧武府は当時まだ設置さ
れていなかった。
3，乾隆初年，光緒 5 年のデータは光緒『山西通志』巻 58～巻 63「農地税」（光緒 18 年刻本）による。光緒 13































河曲県の耕地面積はまだ 1 千頃（ヘクタール）に達しておらず，それぞれ 30,881 畝と
63,859 畝で，全地域で占める割合は 1％足らずである。4％を上回る地域は主として忻州本
州・代州本州・ｒ県・大同県・応州・朔州があり，そのうち大同県と朔州の耕地面積は 1 万






耕地面積は 5,065,510 畝，それぞれ 25％と 36％を占めており，晋西北の黄土丘陵区の耕地
















岢嵐州 00196988 001.40 00192663 001.45 0－2.20 
嵐県 00287210 002.04 00287210 002.16 0000.00 
興県 00147252 001.05 00146843 001.11 0－0.28 
忻州本州 00895532 006.36 00893126 006.73 0－0.27 
定襄県 00405296 002.88 00392935 002.96 0－3.05 
静楽県 00257621 001.83 00256552 001.93 0－0.41 
代州本州 00617929 004.39 00524767 003.95 －15.08 
五台県 00353287 002.51 00351766 002.65 0－0.43 
ｒ県 00835053 005.93 00820993 006.18 0－1.68 
繁峙県 00410208 002.91 00409883 003.09 0－0.08 
保徳州本州 00030881 000.22 00030881 000.23 0000.00 
河曲県 00063859 000.45 00063859 000.48 0000.00 
寧武県 00500160 003.55 00495745 003.73 0－0.88 
神池県 00448875 003.19 00448875 003.38 0000.00 
偏関県 00407467 002.89 00316070 002.38 －22.43 
五寨県 00310496 002.20 00310496 002.34 0000.00 
大同県 01388928 009.86 01390071 010.47 0000.08 
懐仁県 00385884 002.74 00355585 002.68 0－7.85 
渾源州 00457326 003.25 00455504 003.43 0－0.40 
応州 00674856 004.79 00537420 004.05 －20.37 
山陰県 00507211 003.60 00422374 003.18 －16.73 
陽高県 00426398 003.03 00426398 003.21 0000.00 
天鎮県 00514820 003.66 00514820 003.88 0000.00 
広霊県 00314171 002.23 00314171 002.37 0000.00 
霊丘県 00395918 002.81 00395918 002.98 0000.00 
右玉県 00529737 003.76 00508350 003.83 0－4.04 
朔州 01463383 010.39 01197675 009.02 －18.16 
左雲県 00338302 002.40 00332089 002.50 0－1.84 
平魯県 00518709 003.68 00483040 003.64 0－6.88 









































































































条件のもとでは，栽培できる農作物の種類が限られており，1 畝の生産量が 5 斗（1 斗＝10











































































































































































































































基準によって，農地面積で税金を徴収した。代州は 1 人当たり 1 銭 3 分 3 厘の人頭税を農地
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